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Relación de las publicaciones que se hailan
en la Sala de Lectura
A. B. C.
Arriba
Boletín Oficial del Estado
Boletín Oficial de la Proyincia
Correo Catalán
Diario de Barcelona (2)
Díario Espaíiol (2)
Hoja del Lunes
Lérida
Monde (Le)
Mundo Deportivo
New York Tirnes
Solidaridad Nacional
La Vanguardia (2)
Actualidad Espaíiola (La)
Agrupación Excursionista de Ca-
taluña
Amenidades
Amitié Franco-Espagnole (en
francés y castellano)
Ampnrdán
Aragón
Arbor
Archivo Espaiíol da Arqueología
Archivo Eipaío1 de Arte
Arte Fotográfico
Arte y Hogar
Asociación Excursionista de
Reus
Atlántico
Aurora de Clavé
Auto Revista
Banco de Bilbao (Información
valores)
Banco Central (Información va-
Iores
Blanco y Negro
Boletín de Asuntos Alemanes
(Bonn)
Boletín Banco Exterior de Espa-
na
Boletín Banco Hispano Ameríca-
no
Boletín Brasileflo
Boletín Cultural Italiano
Boletín de Información de la
Embajada de ss. MM. Britá-
nica
Boletín de Información Econó-
mica
Boletin Informativo del XIX
Centenario de la Venida de
San Pablo a Espaíia
Boletín cle Londres
Boletín Editorial de la Revista
de Occidente
Boletín Estadístico del Banco de
España
Boletín Mensual Climatológico
Boletín Observatorio del Ebro
Boletín Salesiauo
Bulletin de Nouvelles Breves (en
francés)
Cavall Fort (en catalán)
Centro Comarcal Leridano
Centro Excursionista de Cata-
luíia
Ceres
Circulo Catalán, de Madrid
Club CCC
Codorniz (La)
Comercio
Comnruinauté Européenne (en
francés)
Coa9tellation (en francés)
Cuadernos para el Diálago
Cultura
Cúpula
Destino
Dcmingo
E cclesía
Eco de Sitges
Economista (E1)
Ecos de Suiza
El Espaflol
£11e (en francés)
Endeavour
Epoca (en italiano)
Europa
Filatelio
Gaceta Ilustrada
E1 Ganado
Gourmet
Goya
Guia
Heidelberg
Hogar y la Moda (E1)
Holal
Ibéríca
Idea
Ingeníeria Textil
Inormación Coinercial E.paio1*
Irisula
Jours de France (en írancés)
Lecturas
Libros y Revistas de Italia
Life
Marie Claire (en francés)
Mecáníca Popular
Mustery Magazine Ellery
Queens (en inglés)
Modas et Travaux (en francés)
Motor Mnndial
Mundo
Notícias Inmobiliarias
Noticiario de Actualidad
Noticiario de Temas Económicos
Noticiario Turístico
Ocio
Pregón
Proa
Reu s
Reus Avícola
Reus Deportivo
Revista del Centro de Lectura
Revista Institución Teresiana
Revista Jorba
Revista Shell
Revísta Vinicola y de Agricultura
Ribagorzana
Ritmo
Sam
San Jorge
Scala (espaüola)
Scala (inglesa)
Sciences et Avenir (en francés)
Selecciones de Readeri Dige8t
Semana
Serra dOr (en cataián)
Servex
Signo
Sociedad Colombófíla Reus
S. P.
Técnica Económica
Técnica y trabajo
Templo
Trabajo Nacional
Unesco (E1 Correo) (en español)
Unión-Temple
Vendrell
Voz del Bajo Ebro
Zuda (La)
